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(1) 2-ピニルナフタレン系， 1，2-ジ (2 ナフチル)シクロブタン系，ナフタレンーアミン系 2-
ビニルナフタレンーフマロニトリル系， 2-ピニルナフタレンー無水マレイン酸系などいくつかの新
しい光化学反応の反応過程を明らかにし合成化学的に有用ないくつかの新反応を見出している。















学術的，工業的にも貢献するところ大である O よって本論文は博士論文として価値あるものと認める O
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